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ヘーゲルの「一者」範疇－充足した単独者の空虚と没個性化－ 
                                近藤良樹 
 １．はじめに 



















（Vgl.G.W.F.Hegel Gesammelte Werke. hrsg.von der Rheinisch-Westfaelischen Akademie 






































































































































































































































































































































unitas（唯一者）とし、後者を unicitas（一者）としているが(Vgl.Schellings Werke. 
hrsg.von M.Schroeter.Bd.I. S.107)、これをここでの唯一者と、数多のなかでの一者の区
別に使うならば、自称 unitas は、他の自称 unitas の出現で、ともどもに現実的な数多の
もとでの真実なすがたである、単なる unicitas につれもどされるということである。 



































































































































  Hegels Kategorie vom Eins --Das Leere und der Individualitaetverlust beim 
inhaltsreichen Einzelnen--               
                                                   Yoshiki KONDOH  
  
    Das Eins ist nach Hegel das fuersichseiende Selbstaendige, das der 
Anderes(anderes Eins) ausschliessende und sich vereinheitlichende Punkt ist. Er 
zeigt es als die ausschliessende Einheit. Dies selbstaendige Eins hat als 
Fuersichsein An-sich-sein(oder Fuer-sich-sein) und Fuer-eins-sein in seinen 
Momenten. Als fuer sich oder an sich, steht Eins ihm gegenueber. Und als fuer eins, 
kann das reelle Eins und sein ideelles Eins, nur ideell geteilt werden und ist wirklich 
ein und dasselbe. 
     Das Eins hat wie das Atom das Leere nach dem Inneren und Aeusseren. Als Abstraktes, 
das von dem Ganze oder der konkreten Wirklichkeit ge  trennt wird, ist es eigentlich 
leer. Auch hat es als Selbstaendiges nicht die Beziehung oder Bestimmung (der anderen 
Aussenwelt). Also wird es unbestimmt und leer.  
     Das Eins ist das abstrakte Einzelne, das die vielen Einzelnen unter seiner 
Allgemeinheit hat. So ist es neben den anderen Eins. Die Eins machen die Vielheit 
aus und gehen notwendig zur Quantitaet ueber. Indem das Eins ganz identisch mit 
anderen Eins ist, muss es die Individualitaet aufheben. Bei solchem Eins ist der 
Verlust an der Individualitaet unvermeidlich. 
    Um diesen Verlust oder das Leere zu vermeiden, muss das Eins die Beziehung zum 
Allgemeinen oder Ganze immer haben und das Fenster zur Aussenwelt aufmachen. 
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